





油库原有成品油库容 11. 03 万 m3，改造后油库总容量






















储罐介质质量 = 静压×储罐截面 !!!!!!积 (式 1)
储罐介质密度 = 静压÷高 !!!!!!!!!度 (式 2)











关键词 油罐计量系统 原理 混合 雷达液位计 + 平均温度计 高精度差压变送器 直接安装配重 回路调试





































































好测量效果。 （收稿日期：2013- 09- 30）
图 2 组态项目检查
图 3 温度计的三种安装方式示意图 图 4 配重安装示意图
图 5HART通讯协议手操器输出菜单
Maintenance & Service 维护与检修
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